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В связи с переходом нашей страны на научно-инновационный 
путь развития большую актуальность приобретает совершенствование 
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации.
В соответствии со ст. 36. Главы 9 Закона РБ «Об образовании» 
от 19.03.2002г. №95-3 подготовка научно-педагогических кадров 
(НПК) высшей квалификации относится к послевузовскому образова­
нию и призвана обеспечить максимальную реализацию способностей 
интеллектуально-творческого потенциала личности.
Структура послевузовского образования включает следующие 
ступени:
- подготовку научно-педагогических работников высшей квали­
фикации с присвоением ученой степени кандидата наук;
- подготовку научно-педагогических работников высшей квали­
фикации с присвоением ученой степени доктора наук.
В условиях реформирования Вооруженных Сил Республики Бе­
ларусь, в том числе реорганизации системы военно-медицинского об­
разования, актуальность совершенствования подготовки научно- 
педагогических кадров еще более возрастает.
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Любая, самая современная научная, клиническая и учебно­
материальная база могут быть эффективно использованы только в 
ВУЗе, располагающим соответствующим профессорско­
преподавательским составом (ГП1С), а именно преподавателями - вы­
сококвалифицированными специалистами, имеющими опыт работы в 
соответствующей области военной медицины, а также должную педа­
гогическую подготовку.
• Одним из приоритетных направлений деятельности управления 
и 111 1C ВМедФ является подготовка научно-педагогических кадров 
высшей квалификации. Если на момент создания факультета и фор­
мирования 1111C (по состоянию на 01.09.1995 г.) насчитывалось всего 
лишь 1 доктор медицинских наук и 4 кандидата медицинских наук (в 
основном прибывших из РФ и других стран СНГ), то в настоящее 
время научный потенциал факультета представлен 6 докторами меди­
цинских наук (из них 2 -  офицера медицинской службы) и 14 канди­
датами медицинских наук (из них 5 -  офицеров медицинской служ­
бы). Всего ученую степень кандидата и доктора медицинских наук 
имеют 55,6 % 1111C факультета. По этому критерию в соответствии с 
Руководящим документом РБ «Порядок представления статусов 
ВУЗам» ВМедФ соответствует статусу института, т.е. более 40%.
Из 20 человек, имеющих ученые степени, 3 являются профессо­
рами и 11 -  доцентами.
За время деятельности ВМедФ его сотрудниками защищено 8 
диссертационных работ (4 докторских и 4 кандидатских).
В вопросах подготовки НПК высшей квалификации сотрудники 
факультета активно интегрируют с гражданским здравоохранением, 
выступают официальными оппонентами диссертаций, участвуют в ра­
боте экспертных Советов ВАК РБ, Советов по защите диссертаций и 
т.д.
За время существования ВМедФ ВАК РБ присвоил 3 сотрудни­
кам ученое звание профессора и 8 -  доцента.
Присуждение ученых степеней доктора и кандидата наук явля­
ется свидетельством высшей научной квалификации ученого, призна­
нием его способностей самостоятельно решать научные проблемы и 
задачи.
Защита диссертации -  это не только подтверждение глубоких 
профессиональных знаний соискателя в той конкретной области нау­
ки, в которой он работает, но и его способности методически грамот­
но обеспечить научный процесс. Эго большой творческий научно­
исследовательский труд, постоянная работа над монографиями, стать­
ями, тезисами, участие в научных конференциях, съездах и конгрес­
сах.
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За 9 лет существования сотрудниками факультета опубликовано 
743 научные работы (из них 12 монографий), даны рецензии на 16 
диссертаций. ППС факультета участвовал с докладами в 143 научных 
форумах, как в РБ и СНГ, так и в странах дальнего зарубежья.
Для сохранения научно-педагогического потенциала ВУЗа не­
обходимо своевременно отбирать подготовленных, способных к науч­
ной, экспериментальной и педагогической деятельности офицеров. 
Это следует начинать еще с курсантской скамьи.
Так, на всех кафедрах факультета и многих кафедрах БГМУ ор­
ганизованы и работают кружки Военно-научного общества курсантов 
и слушателей, где приобщается практически каждый курсант к науч­
но-исследовательской деятельности. На студенческих научных кон­
ференциях представлено 234 доклада курсантов и слушателей факуль­
тета, в научных изданиях опубликовано 156 их научных работ. 5 вы­
пускников факультета 2003 года стали лауреатами Республиканского 
смотра-конкурса студенческих научных работ (в номинации естест­
венно-научные дисциплины) и награждены премиями по линии Спе­
циального фонда Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов. Выпускники выполнили 
практически «малые» диссертации и сейчас рассматривается вопрос 
об официальном утверждении тем и научных руководителей диссер­
таций по данным работам.
В настоящее время на ВМедФ проводятся диссертационные ис­
следования на соискание 3 докторских и 11 кандидатских степеней. 
Темы и научные руководители (консультанты) указанных диссерта­
ций утверждены на Советах ВМедФ и БГМУ. Приказами ректора 
БГМУ и начальника ВМедФ врачи прикреплены внешними соискате­
лями как на кафедрах ВМедФ, так и на кафедрах БГМУ.
План подготовки НПК высшей квалификации на ВМедФ в 2004 
году предусматривает защиту 3 докторских и 3 кандидатских диссер­
таций. Выполнение плана возможно лишь при строгом контроле над 
деятельностью соискателей и периодической отчетности их (не менее 
4 раз в году на заседаниях кафедр и не менее 2 раз на заседаниях Со­
вета факультета). Это уже дает определенные результаты. В 2004 году 
защищены 2 диссертации (1 на соискание ученой степени доктора ме­
дицинских наук, 1 -  кандидата). Завершены диссертационные работы, 
проведены предварительные апробации и сданы в Совет по защите 
еще 2 докторских и 2 кандидатских диссертации.
В перспективе планируется открытие адъюнктуры на кафедрах 
ВПТ и ВПХ факультета, где в настоящее время сосредоточен мощный 
научный потенциал (в т.ч. доктора медицинских наук и профессора, 
создана соответствующая учебно-материальная база). Юридически с 
выходом совместного Постановления Министерства обороны Респуб-
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лики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
и Министерства образования Республики Беларусь «Об утверждении 
Постановления о порядке прохождения последипломной подготовки 
военно-медицинских кадров в Республике Беларусь» в котором вклю­
чена Глава 5 «Адъюнктура военно-медицинского факультета» этот 
вопрос решен. В настоящее время проводится согласование с ВАК РБ 
об открытии адъюнктуры.
Для подготовки НПК высшей квалификации предлагается про­
должить практику использования теоретических и клинических ка­
федр ВМедФ и БГМУ, БелМАПО, других НИИ М3 РБ, а также обуче­
ние в адъюнктуре и докторантуре, в том числе в Военно-медицинской 
академии Российской Федерации.
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